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ABSTRAKSI 
 
 Hankechi adalah sebuah karya fiksi karya Akutagawa Ryuunosuke, ceritanya 
mengenai kehidupan masyarakat Jepang pada Zaman Taisho. Pada zaman tersebut 
masyarakatnya masih menjunjung tinggi norma Bushido atau moral yang berjiwa 
kesatria. Dalam cerita fiksi Jepang unsur alur, tokoh dan penokohan terdapat juga di 
dalamnya, sehingga cerita menjadi lebih hidup dan tidak monoton. Alur, tokoh dan 
penokohan merupakan bagian dari sebuah fiksi, yang tidak dapat dipisahkan. 
Karenannya Melalui analisis ini, alur dibagi menjadi tiga bagian yaitu alur awal, alur 
tengah, dan alur akhir; tokoh juga dibedakan menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. 
Penokohan juga di analisis menjadi realistis dan tidak-realistis. Alur, tokoh dan 
penokohan yang telah dianalisis, membuat kita dapat lebih memahami arti cerita yang 
dimaksud pengarang. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk menjalin rangkaian-
rangkaian peristiwa yang nantinya menjadi sebuah cerita. Cerita fiksi dapat dibuat 
berdasarkan kisah nyata dalam kehidupan masyarakat atau si pengarang sendiri dan 
dapat juga dibuat sesuai keinginan pengarang bercerita. 
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